









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Pengolahan Data Penjualan Distributor yang dibangun oleh penulis 
merupakan aplikasi berbasis web yang dapat mempermudah admin dalam 
mengelola data penjualan. 
2. Aplikasi Pengolahan Data Penjualan Distributor ini memiliki dua halaman, 
yaitu halaman Admin dan halaman Owner. Untuk masuk halaman Admin 
harus melakukan Login. Didalam halaman Login admin memiliki halaman 
input data barang, data sales, data customer, data penjualan dan hasil laporan 
data penjualan. Output halaman owner yaitu mengecek laporan data 
penjualan dan mencetak laporan yang telah dibuat oleh admin. 
 
5.2. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pembahasan 
yang telah dikemukanan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 
1. Tampilan website ini masih sederhana makan diperlukan  sentuhan design 
agar website terlihat lebih bagus dan menarik. 
2. Aplikasi yang telah dibangun ini sebaiknya digunakan secara berkala 
sehingga apabila ada kekurangan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
dengan kebutuhan User. 
